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 ملخص
 
يعايني التمتتااف الينياان اي قاا الاااي ال اايح ثاي  اادح الب ااية الإحا يات التنب ي ااتح ث ااد ر ةتمايو   اادح ا   ااية الإحا ياات 
ر   ية. وةعد قعظم هذه ا   ية  قا قبل أسيةذة جايقع ي  الياييت التاشي ة انى قيتيى الضيت الغرب ت وقنيع غزة العش
قنااات الترا اااز الب د ااات الإحا يااات يهااادثي  قاااا و اف  لااا  ثاااي قعظااام ا ثااايال رلاااى ال يااايل اناااى الترق ااات ا  يحيت ااات. وبياااب  
 ي اد  الا  … التتخييت ثي ثنين اح وادم ةخي  قيا نيت لنب ية الإحا يتح  وقنت الكييفات الب د ت خاي   الميقعايت
 رصدا  أ  ية رحا يت ةنب ي ت خي   الميقعيت الينين ا ت. 
 
 ر  ق يم ا ستي  الميقعي  ي   ية ا  يحيت ت التنب ي ت ي يق هدث ا  ئ ي  ا وهتي:
الب اد العنتاي يعتباار جازفا هيقااي ثاي ث ااية ا ساتي  الماايقعي العنت ات ث ااد يعناى ا سااتي  اليرصات انااى  با  الاظرياات  )1
  ب  ا ستي   يلب ئت الت ن ت وقي ياتج اات  قا  ييحة ثي ةشيق طنبته لنتيحة التي يد سهي.  يلياقف وهذا يزيد قا
 ر يتكا ثييل ا ستي  الميقعي انى الترق ت العنت ت رر قا خلال الي يم  أ  ية ح اس ت قاشي ة وق كتت.  )2
ز  شاكل خايع اناى جيقعايت قنايع يهدف هاذا الب اد رلاى التنارق رلاى قعيقايت الب اية الإحا يات ثاي ثنيان ا قاف التر  ا
 غزة والتي ةد س العنيم الإحا يت والتيل ت.
ه اايا العديااد قااا قعيقاايت الب ااية الإحا ياات ثااي ثنياان ا وقاهااي: نياا  اادح الكياايفات والتهااي ات الب د ااتح  قعيقاايت قيل اات 
ي عات الم ادة لعتن ايت الاشار  اجعت لعدم ةخي  قيا نيت لنب د العنتيح  قعيقايت رحا يات ر روقراط ات  اجعات رلاى  ادم التت
والت كا م قاا قبال الميقعاايت وقنسيايت الاشارح  ادم ةاايثر التعنيقايت و التراجاف العنت ات ح ةكن اا  ا ساتي  المايقعي  ااأقي  
رحا يت وإشراث ت وإ شيحيت ةينل قا اليقت التتكا ةخي يه لنب د. ليد جيفت هذه الد است لكي ة ير وةي م هذه التعيقيت 
 ت التلائتت لعلاجهي.ولتيدم التيص ي
 
لعنم البيثد لم يتم الي يم رد اسيت انت ت  عاد  اا قعيقايت الب اية الإحا يات ثاي ثنيان اح أو ثاي قنايع غازة  شاكل خايع. 
ر  الي ايم  تدال هاذه الد اسات سايف يضا   جديادا رلاى  ايلم التعرثات وقاد يياهم ثاي ةنايير الب اد العنتاي ثاي جيقعايت غازة 
 ة الميقع ت ثي ثنين ا  شكل خيع. شكل ايم وثي  ن يت التمي  
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 معوقات البحوث الإدارية في فلسطين:
 من وجهة نظر الأساتذة في كلية التجارة
 
 مقدمة
. أقدم قنسييت الب د العنتيح ث د نتت و ةني ت  يلب د العنتي وقا خلال الاقتهي قف التمتتف ةعتبر الميقعيت قا
ح الميقعيت انى التمتتف سياد ثي ثل قشي نهح وثي ة ي ق التني  ر  ةتبف ةمي ب الدول التتيدقت يظهر أ  انيتي
 الإيميري لنتمتتف ولنميقعيت انى اليياف.
ةيف انى ايةق أسيةذة الميقعيت ثي ثنين ا قيئيل ت  ب رة لني يم  ي   ية والد اسيت التي يتكا أ  ةعيلج قشي ل التمتتف 
ينات الترا از الب د ات التتخييات ثاي ثنيان ا وقنات الكيايفات الب د ات خاي   الينين اي التتايات. هذه التيئيل ت  ب رة و لا  ل
 الميقعيت. 
 ر  ق يم ا ستي  الميقعي  ي   ية ا  يحيت ت التنب ي ت ي يق هدث ا  ئ ي  ا وهتي:
ريات ) الب اد العنتاي يعتبار جازفا هيقاي ثاي ث اية ا ساتي  المايقعي العنت ات ث اد يعناى ا ساتي  اليرصات اناى  با  الاظ1
 يلياقف وهذا يزيد قا  ب  ا ستي   يلب ئت الت ن ت وقاي ي اتج ا ات  قاا  يايحة ثاي ةشايق طنبتاه لنتايحة التاي يد ساهي و  يايحة 
 ثرصت ثييلهم انى اتل  عد التخر .
 ) ر يتكا ثييل ا ستي  الميقعي انى الترق ت العنت ت رر قا خلال الي يم  أ  ية ح اس ت قاشي ة وق كتت.2
 
لعديااد قااا التعيقاايت التااي يياايحثهي البيثااد الماايقعي ثااي الد اساايت الإحا ياات ثااي ثنياان ا و التااي أحت رلااى  ااع  ه اايا ا
 ال ي نت الب د ت لديه. لدى جيفت هذه الد است لكي ة ير و ةي م هذه التعيقيت و لتيدم التيص يت التلائتت لعلاجهي.
 
 مشكلة الدراسة والفرضيات
ب ي ت ثي ثنين ا نيح ة جداح وأسيةذة الإحا ة أنييهم ل س لديهم التييهتيت الكيث ت ثي الب ية ر  ادح ا   ية الإحا يت التن
 الإحا يت. ر  هذا الضع  الشديد ثي الب ية الإحا يت ثي ثنين ا يرجف رلى قمتيات قا العياقل:
 ا يظهر قا خلال: ادم ةيثر التملات والدو ييت التتخييت  شكل يكيى رةتيم الب ية العنت ت الإحا يتح وهذ -1
 ادم ةيثر شبكت قعنيقيت رلكترون ت ثديدت ةيياد ثي ةزويد البيثد  يلتعنيقيت الضرو يت •
 ادم ةيثر التراجف والت يح  اللا قت. •
 ادم ةعيو  التنسييت والشر يت انى ةزويد البيثد  يلتعنيقيتح ثيلتعنيقيت ةزوح انى أسيس شخيي. •
 عنيقيت الضرو يت لني يم  يلب ية الت ن ن ت.اثتيي  التنسييت والشر يت التعا ت لنت •
  ع  التاي ق ر ا قكتبيت الميقعيت الينين ا ت. •
 ادم ق يم قكتبيت الميقعت  شكل قاتظم رتيث ر ا و اق الب د ت التي ةايقش ثي قنةترات خي   الميقعت.  •
 قعيقيت رحا يت وقيل ت وقا أهتهي: -2
 عيت وقا اليننت الينين ا ت لتشم ف الب د العنتي.غ يب ال ياثز التيحيت و التعاييت قا الميق •
 ادم اهتتيم شر يت الينيع الخيع  يلب ية الإحا يت وادم ةخي يهي قيا نيت لذل . •
 ادم انيتيح الميقعيت انى التنسييت الت ن ت والعيلت ت لدام الب د العنتي. •
 قبل اليننت الينين ا ت . غ يب س يست حااتت لنب د العنتي سياف أ ي   ل  قا قبل الميقعيت أو قا •
 قعيقيت قتعنيت  يلاشرح وأهم هذه العياقل قي يني: -3
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 ادم ةنب ق قيني  ثتييت التنل   شكل ثيال ثي ثنين ا. •
  ع  رجرافات قتي عت الت ك م و الاشر لدى اتيحه الب د العنتي ثي الميقعيت الينين ا ت. •
 قعيقيت قتعنيت  عضي ه ئت التد يسح و أهتهي: --4
 غيل اضي ه ئت التد يس  ي ابيف التد يي ت التنيية ان ه.انش -1
 انشغيل اضي ه ئت التد يس  أاتيل أخرى خي   الميقعت.  -2
 ني التهي ات الب د ت التتيثت.  -3
 
 أهداف الدراسة
ةهدف هذه الد اسات رلاى ة ن ال و ثيار الياعيبيت التاي ةع اق الب اية الإحا يات ثاي ثنيان ا قاف التر  از اناى قنايع غازةح 
 ذيا  ن يت التمي ة ثي جيقعيت غزة   يلت ح اس تح و قا ثم و ف ةيي  لك ي ت قياجهت هذه التعيقيت.أخ
 
 الدراسات السابقة
لعنم البيثد ر ةيجد ح اسيت سي يت ةتايول  شكل خيع قعيقيت الب ية الإحا يت ثي ثنين اح ولكا هايا  عض الد اسيت 
ليد اهتتت  عض الميقعيت الينين ا ت  يلي يم ربعض الإجرافات لتعيلمت و  التي ةتعنق  تعيقيت الب د العنتي  شكل ايم.
. 8991قعيقيت الب د العنتي ث هي. ثهي هي الميقعت الإسلاق ت ةعيد و شت اتل ثيل قعيقيت الب د العنتي و  ل  ايم 
ب د العنتي و الد اسيت نظتت جتع ت الب ية و الد اسيت التربييت الينين ا ت ييم ح اسي ثيل ال 7991و ثي قييي ايم 
العن ي ثي ثنين ا. ثيي هذا ال يم الد اسي قدقت العديد قا أو اق العتل ثيل واقف وقعيقيت الب د العنتي ثي العيلم 
العربي وثي ثنين ا. ولكا هذه الد اسيت ةنرقت رلى اتيق يت التعيقيت لنب د العنتي  شكل ايم ولم ةيتاد رلى  
رق  شكل خيع رلى قعيقيت الب ية الإحا يت ثي  ن يت التمي ة ثي قنيع غزه أو ثتى انى قعنيقيت أول تح  ذل  لم ةتن
 قيتيى الميقعيت الينين ا ت.
ر  أهت اات هااذه الد اساات ةكتااا ثااي أصاايلتهيح ث ااد ةعتباار الد اساات ا ولااى قااا نياهااي التااي ةب ااد  شااكل خاايع ثااي قعيقاايت 
زه.  ذل  ةكتا أهت تهي ثي استايحهي رلى الت يح  ا ول ت  يلإ يثت الب ية الإحا يت ثي  ن يت التمي ة ثي جيقعيت قنيع غ
رلااى الرجاايع رلااى التياايح  التاشااي ة. ر  الي اايم  تداال هااذه الد اساات ساايف يضاا   جدياادا رلااى  اايلم التعرثاات و قااد ييااهم ثااي 
 ةنيير الب د العنتي ثي ثنين ا  شكل ايم و ثي العنيم الإحا يت  شكل خيع.
 
) ثيل واقف الب اد العنتاي و قنسيايةه 8891يت اليي يت ةب ا أ  هايا ح است أادهي شريف  اياات (قا خلال قيح الد اس
ثااي ا  ا ااي الت تناات. وثيااي لهااذه الد اساات قاادم العاايقني  ثااي الميقعاايت الينياان ا ت قمتي اات قااا التباار ات لضااع  الب ااد 
 العنتي ثي الميقعيت العرب ت و الينين ا ت و هي:
 و الينين ا ت جزفا قا العيلم الديلد التتخن . أ  الميقعيت العرب ت -1
 الع ف التد ييي ثي الميقعيت  ب ر.  -2
 ظروف العتل صعبت و ةيه لات الب د قن نت.  -3
 يرى ا  يحيت ي  الشهيحة العنت ت هي قتت الإنتي  العنتي و ر حااي لتزيد قا الب د.  -4
ثنيان ا  اجاف رلاى أ  الداياب و العيايب ثاي يخنا  ايااات رات مات قياقهاي أ   اع  الب اد العنتاي ثاي جيقعايت 
قمتتع ااي ر يي  ااي   تااي يتايساا  قااف التاانهلات و اليااد ات و المهااد التبااذول ثااي الإنتااي  ح و رنتااي  تااي يتايساا  قااف 
 قيدا  اليرف الشخيي و العيئني و النيئيي  ص يب اليننت أو أولى ا قر.
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 مجتمع الدراسة و العينة
ي ا ثي الإحا ة والعيقن ا ثي الميقعيت ثي قنيع غزةح قيم البيثد رتيس ف ثمم الع ات شيقنت ليغر ادح ا سيةذة التتخي
ثتناات التيجياات ر والااد تي اه والعاايقن ا ثااي  ن اات التمااي ة  شااكل  اايم.  يتكااي  قمتتااف الد اساات قااا جت ااف ا ثااراح العاايقن ا ثااي 
 يلذات قا ثتنت التيجيت ر و الد تي اه لنييال ا ول قاا  ن تي التمي ة ثي الميقعت الإسلاق ت و جيقعت ا  هر ثي غزةح و 
. و ليااد أساتداى ثتنات البكاايلي ييس قاا الع اات لعاادم ةايثر قهاي ة الب ااد لادى الغيلب ات العظتااى 1002-0002العايم الد اساي 
البكاايلي ييس قااهمح و لعادم وجاايح ال ايثز التاايحر لتاا ةتايثر لااديهم قهاي ة الب ااد. ثيلميقعايت الينيان ا ت ر ة تياا  ل تنات 
 ا   ية العنت ت لنترق ت و ر ةتاح أر قزايي قيحيت أو غ ر قيحيت قييرل  ل .
ةم استخدام الع ات العشيائ ت ثي ح است الظيهرة ح ث د قيم البيثد رتي يف ارستب ي  انى قعظم ثتنت التيجيت ر و الاد تي اه 
شاخ . و لياد رنغات نيابت  06ياد رنغات ثمام الع  ات ثايالي ثي  ن يت التمي ة ثي جيقعتي ا  هر والإسالاق ت ثاي غازة. و ل
اسااتب ينيت لضاتي  التايا   ثاي اخت ااي   3اسااتبينه. رر أ  البيثاد قايم  يساتبعيح  35% أر 88التارحوح قاا ارساتبينت ثايالي 
قاا رجاراف الع ات ر ا الميقعت اح ث اد  و اي أ  ةكاي  ثمام وةر  بات الع  ات قاا المايقعت ا قتكيثئات و لا  قاا أجال الاتتكا 
قيي نت قي يا ت را ا المايقعت ا وة دياد ثمام التشاكنت ثاي  الا المايقعت ا اناى انياراح. ولياد اساتبعد البيثاد جيقعات اليادس 
التيتيثات قاا الد اسات    الغيلب ات اليايثيت قاا العايقن ا ثاي اليادس التيتيثات هام غ ار قتيرغاي ح والكد ار قااهم يعتال رتيار  
ت أو ثي جيقعت ا  هر. ر  ادم اشتتيل الع ات انى أثاراح قاا جيقعايت الضايت الغرب ات يرجاف  يقل رقي ثي الميقعت الإسلاق 
 رلى ادم ةيثر الإقكينيت لدى البيثد لني يم رذل .  
 
 منهجية البحث
اساااتخدم البيثاااد التااااهج اليصااايي الت ن ناااي ثاااي رجاااراف الد اساااتح لكيناااه قاااا أ دااار الت ااايهج اساااتخداقي ثاااي ح اسااات الظاااياهر 
 ت و الإنيين ت. و ليد قيم البيثاد  يساتخدام التيايح  الدينييات و ا ول ات ثاي الد اسات. ةتكاي  التيايح  الدينييات قاا ارجتتيا
الكت  و التملات العنت ت التتخييت. أقي استخدام الت يح  ا ول ت ثكي  قا خلال ةي يف ارستب ي . و ليد أاد ارستب ي  
 خي  ي لهذا الب د. 
 قمتيايت انى الا ي التيلي: 5سنال قياي ا ثي  04 يتكي  ارستب ي  قا
 سنار. 31أسئنت قتعنيت  يلتعيقيت  ات العلاقت  يلتعنيقيت و ادحهي  -
 سنار. 11أسئنت ةتعنق  تعيقيت قرةبنت  يلميقعت و ادحهي  -
 أسئنت. 6أسئنت قرةبنت  تعنيقيت قتعنيت  يلاشر و ادحهي  -
 أسئنت. 6التد يس و ادحهي  أسئنت قرةبنت  تعنيقيت قتعنيت  عضي ه ئت -
 أسئنت. 4أسئنت قتعنيت  تعنيقيت شخي ت اا التب ية و ادحهي  -
ةام اسااتخدام ارسااتب ي  ثااي الد اساات الت دان اات و لا  لتاايث ر اليقاات والمهااد انااى البيثااد ولتعظا م ثماام الع  اات ثااي ثتاارة  قا اات 
ت وسارات الإجي ات ان هاي قاا قبال التب ايث ا ولياهيلت قعييلت. وليد  واي ةيت م ا سئنت  ات الاهيييت التغنيات و لا  لياهيل
ة ن نهي. وليد ةم ةي يف ارستب ي   يل د انى التب يث ا و ل  قا خالال ةخيا   ياي ة لنتب ايث ا ثاي قكاي  اتنهامح وطنا  
عبئاات قااا التب اايث ا الإجي اات انااى ارسااتب ي    ضااي  البيثااد وه اايا قااا التب اايث ا قااا طاايلبيا   اناايئهم ياايم أو ياايق ا لت
 ارستب ي . الغيلب ت الييثيت قا ارستب ينيت ةم ةعبئتهم   ضي  البيثد.
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 أداة القياس
استخدم البيثد قع ي  ل كرت الختيسي ثاي ق ايس ثمام التعيقايت التختنيات التاي ةياجاه البيثاد الإحا ر ثاي اتنات الب داي . 
 نى الا ي التيلي:ةا ير الإجي يت التيتخدقت ثي ا سئنت التيتتت انى ه ئت ق ييثت ا
مددددددا اتفددددداع الباودددددث مدددددع ال دددددعو ة 
 المقتروة
 القيم (القياس)
 5 أواثق  شدة
 4 أواثق
 3 غ ر قتأ د
 2 ر أواثق
 1 ر أواثق انى الإطلاق
 
 صدع أداة القياس
الب اد و  لا  قاا خالال ةي ياف ارساتب ي  اناى ا اات قاا قيارحات قمتتاف   tseT toliPقايم البيثاد  ا جراف اختباي  أولاى 
شخيعح ث اد وجاد أ  ه ايا  عاض ا سائنت و العباي ات الغ ار وا ا ت و التاي ة تتال أ دار قاا قع اى. ةام قا  أ01قكينت 
 الا  هذه الاياق و رخرا  ارستب ي   شكنه الاهيئي. 
 
 الجامعات موضوع الدراسة
 الجامعة الإسلامية
ح وظنات  4591نيان ا الادياي (ا  هار) الاذر أنشاأ  ايم انبديقاي  اا قعهاد ث 8791أنشأت الميقعت الإسلاق ت ثاي غازة ساات 
. 2991-1991الميقعت اليث دة ثي الينيع رلى أ  أنشأت جيقعت الزهر ثاي غازة  ايم  1991الميقعت الإسلاق ت ثتى ايم 
يم راادأت الميقعاات الإساالاق ت راادلاة  ن اايت و هااي:  ن اات الشااريعت ح و  ن اات أصاايل الااديا ح و  ن اات النغاات العرب اات. و ثااي  اا
ةم اثتتيح ثالاة  ن ايت أخارى و هاي:  ن ات الترب ات ح و  ن ات التماي ة ح و  ن ات العنايم ح ثام اثتت ات  ن ات الهادسات ح و  0891
اضاي ةااد يس رتيار  قااا   53. ييااد   ادح اليايئت ا  انااى التاد يس ثااي  ن ات التماي ة ثاايالي 2991 ن ات التتاريض ثااي  ايم 
 ).0002غزهح  -سلاق تثتنت التيجيت ر و الد تي اه (الميقعت الإ
 
أنشأت الميقعت العديد قا رراقج التيجيت ر و الدرنيم العيلي ثاي العدياد قاا  ن ايت الميقعات ح رر أ   ن ات التماي ة لام ةاتتكا 
. ةتااح  ن ات التماي ة ح جات البكايلي ييس ثاي ثالاة ةخييايت 2002-1002قاا اثتتايح راراقج لند اسايت العن اي رر ثاي  ايم 
  ة ا اتيل ح و الت يسبت ح و ارقت يح و العنيم الي يس ت . ئ ي ت و هي: رحا
انى اثتتيح ةخي ثراي جدياد ثاي العنايم التيل ات و التيارث تح ث اد قبايل  1002 ذل  صيحق التعن م العيلي ثي قييي  
 . 2002-1002الدثعت ا ولى ثي هذا التخي ثي العيم ا  يحيتي 
 
 غزة –جامعة الأزهر 
و  لا  لياد ثيجايت التمتتاف الينيان اي قاا الكاياح  البشاريت التنهنات لتات ات و  2991-1991هار  ايم ةأسيات جيقعات ا   
 ةني  التمتتف الينين اي.  
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ةام اثتتايح  ن اات  49/39رادأت جيقعات ا  هار  كن تا ا و هتاي  ن اات الترب ات و  ن ات الشاريعت و اليايني .  و ثااي العايم الد اساي 
مااي ة)ح ثاام  عااد  لاا  اثتت اات  اايقي الكن اايت و هااي  ن اات الياا دلت ح و  ن اات ا حاب ح و ن اات ارقتياايح و العناايم الإحا ياات (الت
 اضي ةد يس. 52ال ييق ح و  ن ت العنيم ح و  ن ت التها النب ت.  اح ادح الييئت ا  انى التد يس ثي  ن ت التمي ة اا 
 
قاا  ن ايت الميقعات ح رر أ   ن ات التماي ة لام ةاتتكا أنشأت الميقعات العدياد قاا راراقج التيجيات ر والادرنيم العايلي ثاي العدياد 
قا اثتتيح رراقج لند اسيت العن ي. ةتاح  ن ت التمي ة ح جت البكيلي ييس ثي ختس ةخي يت  ئ يا ت وهاي: رحا ة ا اتايل ح 
 والت يسبت ح وارقت يح ح والعنيم الي يس ت ح والإث يف .
 
 مفهوم البحث العلمي
تي و ر يتيق البيثدي  انى ةعريف ق دح ح و لعل  لا   اجاف رلاى ةعادح أسايل   و أحوات الب اد ةتعدح ةعريييت الب د العن
). الب د العنتاي هاي ثيا نت جهايح قاظتات 8991العنتي و ادم الت ديد ثي قيهيم العنم (اب دات و ادس و ابد ال ق ح 
ق و قيا اد و  ايا   ق ادحة. ه ايا قاا يييم رهي البيثاد لعالا  ظايهرة قع  ات ح و يما  أ  يخضاف الب اد العنتاي رلاى طار 
يعارف الب ااد العنتاي  أناات اقمتي ات المهاايح التاظتات التااي ييايم رهااي اليارح ح  يسااتخدام ا سانيب العنتااي ح ثاي سااع ت لزياايحة 
). و ارثاات ابااد الاارثتا 7891ساا نرةه انااى ر ئتااه حو ا تشاايف ظياهرهااي ح و ة ديااد العلاقاات راا ا ةناا  الظااياهرا ( اارييج ح 
االنريق التنحى رلى الكش  اا ال ي يت ثاي العنايم رياسانت طيئيات قاا الييا اد العيقات ةها تا اناى سا ر العيال و ردور  أنت 
 أنات استييايف اقااظم يهادف رلاى    yksnaloP ). و يعرثات ريلاياكى7791ة ادح اتن يةاه ثتاى ييال رلاى نت مات قعنيقاتا (
 ).8991(اب دات و ادس و ابد ال ق ح  ا تشيف قعي ف و التأ د قا ص تهي اا طريق ارختبي  العنتيا
وقهتي اختن  الخبراف و البيثدي  ثي ةعريف الب د العنتي ح ثي  المت ف قتياق اناى اناه أسانيب قااظم لنتيك ار يعتتاد اناى 
التلاثظت العنت ت و ال ييئق و الب ينيت لد است الظياهر قي ف الب د والد است التي يا ت لهذه الظياهر قا أجل اليصيل 
 ثييئق انت ت يتكا ةعت تهي و الي يس ان هي. رلى
  
 صفات الباوث الجيد
 ):32ح ع  8991هايا العديد قا ال ييت الياج  ةياثرهي ثي البيثد الم د و أهتهي ( ثياى ح 
 الرغبت ال يحقت ثي الب د. ثلا رد أ  يكي  ااده ث  الب د اا ال ي يت و التتعت ثي ا تشيثهي.  -1
 ترا يت الب د  غم اليعيبيت.العزم و اليبر انى است  -2
 ررد أ  يتينح البيثد  يلعنم و التعرثت و اليد ة انى الت ن ل.  -3
 التعرثت اليي يت ثيل قي يع الب د و قشكنت الب د.  -4
 ادم الإ دي  قا ارقتبيس و ال شي.  -5
 
 متطلبات البحث العلمي
الب دح و التي رادونهي لاا يياتن ف البيثاد الي ايم ر رد أ  ةتيثر قمتيات قا الشروط قا أجل أ  يتتكا البيثد قا رةتيم 
  يلب د العنتي ثتى و لي ةياثرت ث ه قياصييت البيثد الم دح و هذه التتننبيت هي :   
ةايثر الغنايف التاايحر: الي ايم  يلب اد العنتااي يتننا  الكد ار قااا الاييايت اناى النبي اات و الإقيقات و الياير و التااي ر   -1
 د يس ان هي.ةييى  واة  أاضيف ه ئت الت
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رجاارافات و اتن اايت الاشاار: ه اايا  عااض الايشااريا ر هاام لهاام ساايى ال ياايل انااى التزيااد قااا التاايل قهتااي اختنياات   -2
اليساا نت. و هااايا العديااد قااا ا   ااية الم اادة  ثضاات  نهاااي ر ة تاال اااايويا رراقاات.  ااذل  طاايل و ةعي ااد رجااارافات 
  الت ك م أثيدت العديد ال تيس لني يم  يلب د العنتي.
ر عيف الديت العيقت ثي  جل الب د العنتي: ليد خنق ةيارف  عاض البايثد ا الغ ار قنتازق ا  ادم ثيات التمتتاف ثاي   -3
 البيثد ا و ثي أ  يثهم.
 ادم قشي  ت الشر يت و التنسييت و ا ثراح ثي نيييت الب د العنتي .  -4
 ييت الإنتي  اليكرر.ةدا م و ثتييت ثييق التنل : و هذا يتنن  سا التشريعيت و ةنب يهي ل ت  -5
الب ئاات الميقع اات: ر رااد لنميقعاات أ  ةخنااق الب ئاات الميقع اات التايساابت لنبيثااد و  لاا  قااا خاالال ريماايح التكتاا    -6
التايس  و ةكن   اضي ه ئت التد يس أابيف ةد يس قايسبت و ااتبي  اتنت الب دي جزف قا انيئه الميقعي و 
 قد البيثد  يلعي  التيحر ل ياصل الب د.
تراجف العنت ت و ق يح  التعرثت: هايا رجتيع ر ا البيثد ا ثي العيلم العربي انى قنه الت يح  و التراجف ال  -7
 التتيثرة ثي التكتبيت العرب ت قتي يشكل ايبت  ئ يت ثي الي يم  يلب د العنتي الميح و التتت ز .
 قنت العنتيف التنهن ا العيقن ا ثي ثيل الب د العنتي .  -8
 الإحا يت و التد يي ه التايطت  عضي ه ئت التد يس.  درة ا اتيل   -9
ادم  با  الب اية العنت ات  خنا  التات اتح و  ادم اهتتايم جهايت التاي اذ  تاي يمارر ثاي الميقعايت وقرا از الب اية قاا  -01
 ةمي ب و   ية .
ا يت و ال اروب قتي سيت ارستعتي  اليديم و ال ديد و قي ةر ت قا آثي  سنب ت انى الادول الايق اتح اساتترا  ار انر  -11
 ثي هذه الدول .
 ق يولت نيل ةكايليج ي جيهزة حو  نيل العنم الذر ةييم ان ه. -21
اادم التاازام الاادول العرب اات  اايلعنم التنب يااي و  اادم ةبا هااي قاايان ا و ةشااريعيت ةشاامف الب ااد العنتااي . ر  غ اايب ثنياايت  -31
 ااتا أوليياايت الاادول العرب ااتح و  اادم وا اا ت لنتمتتااف و لنب ااد ةرةاا  ان ااه  اادم ةباايف الب ااد العنتااي قر ااز قتياادم 
وجيح ق زان يت ق دحة لهح و ادم ا ةبيطه  يلتخن  ح و ادم ارستييحة قا نتيئمه لدى التيئيل ا غ ار التانهن ا أث يناي 
أو قا أص يب ارةميهيت الينب ت أو ال  يحيت اةمايه الب اد و نتيئماه قتاي يااي الداثع اتح وصاعيبت ةياييق ا   اية 
 هي وطا ي أو قيق ي .للاستييحة قا
 
 هايا قا يرى أ  رهتيل الب د العنتي ثي العيلم العربي  اجف رلى أسبيب اخرى و هي قي يني :
 ايئد الب ية غ ر قرئي  يي ة قبيشرة و ثي يت قتي يدثف أث يني رلى الإثييس  ينت جدواهي أو رلى رثبيط الييئم رهي.  -1
ت ثايل التبايح  و ثايل التنب يايت الغرب ات ثاي قمايرت رحا يات و صاعيبت الي ايم  يلب اد العنتاي قيي نات  يلكتي ا  -2
 اقت يحيت و اجتتيا ت و غ رهي.
صااعيبت ال ياايل ثااي العاايلم العربااي انااى التعنيقاايت التنب ي اات الضاارو يت لتياات م الب ااد العنتااي و الي اايم   -3
   جي ة.
 
 التعليم الجامعي الإداري 
 لميقعي رلى ثترة ا:يتكا ةيي م ةمربت ثنين ا ثي التعن م الإحا ر ا
 ثترة قي قبل ةأس س الميقعيت الينين ا ت. -1
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 ثترة ةأس س الميقعيت الينين ا ت وقي ةلاهي. -2
 
 فترة ما قبل تأسيس الجامعات الفلسطينية. -1
ليد  ينت قخرجيت التعن م الإحا ر الميقعي ثي ثنين ا خلال هذه اليتارة والتاي ةتتاد ثتاى نهييات اليابع ايت ةاأةي قاا خاي   
سياف قا الميقعيت العرب ت أو ا جاب ت. ولعبت الميقعايت ا و ب ات وخيصات البرينين ات وا قريك ات حو ا هيقاي وقت ازا  ثنين ا
انى التعن م العيلي ثي ثنين ا وبخيصت ثي العنيم الإحا يت. ولكا حو  الميقعيت ا جاب ات لام ينغاي حو  الميقعايت العرب ات 
 ا ت.ا خرى  ثي ةخريج  ييفات رحا يت ثنين 
 
 فترة تأسيس الجامعات الفلسطينية وما تلاها. -2
راادأت الميقعاايت الينياان ا ت ثااي الضاايت الغرب اات رتخااريج طاالاب ثااي الد اساايت الإحا ياات ثااي الياابع ايتح أقااي ثااي قناايع غاازة 
يان ا ت ثتخرجت أول حثعت ثي قاتي  الدتين ايت و ل  قاا الميقعات الإسالاق ت. رر أ  أسانيب التاد يس ثاي الميقعايت الين
هي ةين درح يعتتد انى التني اح ويعتبر الت ي ر هي الايش  شابت اليث اد ثاي الت ي ارة. أقاي ا سايل   ال ديدات التتبعات ثاي 
التاد يس قدال التشاي  ت الييانات لننيلا  ثاي الت ي ارةح والي ايم    اداح الب اية والدا سايت  مازف قاا العتن ات التعن ت ات ثهاي 
الإحا ياات ثااي الميقعاايت الينياان ا تح وهااذا أحى رلااى  ااع  اليااد ة الت ن ن اات لاادى الخااريج  غ اار قيااتخدقت ثااي ةااد يس العناايم
 وني قهرة الب د لديت. 
 
 التحليل الإو ائي 
الإث يئيح ث د ةم ثييب التتيس  ال ييري   SSPSليد قيم البيثد رتيريغ و ة ن ل ارستب ي  قا خلال استخدام ررنيقج 
 التئييت.  ذل  ةم استخدام ارختبي ات الإث يئ ت التيل ت:و ارن راف التع ي ر و الاي  
 وةاي الغ ر قعنتي رختبي  اليرق ر ا قتيسني التم ب ا قا الميقعت الإسلاق ت وجيقعت ا  هر.-اختبي  قي  -1
 قمتيايت قا التعيقيت)  قف اتر التب يث ا. 4ورس لتيي نت قتيسنيت قعيقيت الب د العنتي (-اختبي   روسكيل -2
 ف  ير رختبي  العلاقت ر ا الرةبت ا  يحيت ت وادح ا   يةح والعلاقت ر ا الرةبت ا  يحيت ت والعتر.قرب  -3
 سترنيف لتعرثت نيع ةي يف الب ينيتح ث د ةب ا أ  الب ينيت غ ر قعنت ت ر ةتبف التي يف النب عي.-اختبي   يلتمروف -4
 
 لاا  انااى وجاايح شاابه رجتاايع راا ا الباايثد ا انااى أهت اات  لاا   )  نتااي حل5وبشااكل  اايم  نتااي اقتاارب التتيساا  ال ياايري قااا (
) حل  ل  انى وجيح شبه رجتيع اناى  ادم ااتباي   لا  التعايق قانثر  ات 1التعيقح و نتي اقترب التتيس  ال ييري قا (
ااتباي  ) حل انى وجيح شبت رجتيع ر ا أثراح الع ات انى 3قغزى انى الب د العنتي. و نتي اقترب التتيس  ال ييري قا (
 ).2 ل  التعيق قتيس  ا هت ت (أنظر قن ق 
 
 اختبار صحة الفرضيات
 سيهتت التعيقيت التتعنيت  يلتعنيقيت ثي  ع  الب ية الإحا يت ثي جيقعيت قنيع غزه.الفرضية الأولى: 
ياات. ثنااي أخااذني أظهاار  الت ن اال الإثياايئي أ  التشااي ل التتعنياات  يلتعنيقاايت هااي قااا أ داار العياقاال التعيقاات لنب ااية الإحا  
)  ثتاي  ثايقح لتبا ا أ   ادح العياقال التعيقات لنب اد الإحا ر رناغ  4التعيقيت التتعنيت  يلتعنيقيت  ات التتيس  ال ييري ( 
) ايقاال.  ااذل  لااي أخااذني قع ااي ا أقاال ة يظااي وأخااذني 31) اياقاال قااا أصاال قمتاايع العياقاال التيترثاات و الباايلغ  اادحهي ( 7(
) ايقال قيتارح سايهتيا ثاي  اع  الب اد العنتاي ثاي 31) ايقال قاا أصال (11ر رةضح أ  () ثي د3التتيس  ال ييري (
 01 
التيترثاات والتتعنياات  31 ن اايت التمااي ة ثااى جيقعاايت قناايع غاازه.  ااذل  أظهاارت الد اساات أ  التتيساا  الإجتاايلي لنتعيقاايت ال
 ).4يت التتعنيت  يلميقعيت (قتيس  ) وةأةي ثي الترةبت الدين ت ثي ا هت ت  عد التعيق8.3 يلتعنيقيت قرةيعت (قتيس  
).  ااذل  ةباا ا أ  ح جاات 31ح 21ح 11ح 01وةاااي أ  ح جاات التعايياات قرةيعاات لنعياقاال ( -وليااد أظهاارت نتاايئج اختبااي  قااي  
ح).  اااذل  ةبااا ا قاااا خااالال ق ااايس العلاقااات رااا ا قعيقااايت 100التيترثااات قرةيعااات ( 31التعاييااات لنتتيسااا  العااايم لنعياقااال ال 
) أناه ر ييجاد اخاتلاف  ب ار ثاي وجهايت الاظار ثايل العياقال التيترثات 6ت ا  يحيت ات لنتب ايث ا (جادول التعنيقايت و الرةبا
ثااي الد اساات الت دان اات و التتعنياات  يلتعنيقاايت وهااذا قااي ةاام ةأ  اادة  يختبااي   روسااكيل والااي ث ااد أظهاارت الاتاايئج أ  ح جاات 
 التعاييت غ ر قرةيعت. 
 
ق قااف قكااي  العتاالح ةباا ا أ  الميقعاات الإساالاق ت أقاال قعينااية قااا التعيقاايت التتعنياات أقااي ااااد ق اايس الرةباات الايااب ت لنتعااي 
 4التيترثات هاي اياقال قهتات (قتيسا  ثيايري  31) اياقال قاا ال4 يلتعنيقيت قيي نت  اي  هر. ث اد أظهار الت ن ال أ  (
التيترثاات  31قعيقاايت قااا أصاال ال 8ثااي در) لا اايحيت  ا العاايقن ا ثااي  ن اات التمااي ة ثااي الميقعاات الإساالاق ت ح ر اتااي ه اايا 
لا يحيت  ا العيقن ا ثي  ن ت التمي ة ثي جيقعت الزهر.  ذل  أظهر الت ن ل أ  هايا ثروق جيهريت ر ا الميقعت الإسالاق ت 
وا  هاار ا ااد ق اايس العلاقاات راا ا التتيساا  ال ياايري الإجتاايلي لنتعيقاايت التتعنياات  يلتعنيقاايت وقكااي  العتاال ث ااد ةباا ا أ  
) رختباي  قاي  وة اي. ثعادح الكتا  و الادو ييت ثاي الميقعات الإسالاق ت و  خيصات ثاي قنايع 100.0لتعاييات قرةيعات (ح جت ا
التمي ة و ا اتيل أثضل نيب ي قا قد نتهي ثاي ا  هار.  اذل  التمالات العنت ات التتايثرة ثاي قكتبات الميقعات الإسالاق ت ا دار 
  هار ثديدات الاشاأة وثاي طاي  الب ايف.  ولياد ةام ر ايف قب اى ثاديد لنتكتبات قاا قد لاةهاي ثاي جيقعات ا  هار. ثتكتبات جيقعات ا
 ).1002رتتييل قا ال كيقت الهاديت وبدف ةمه زه  يلكت  ولكا التيا نت التخييت لنتكتبت ق دوحة جدا (الع نتح 
 
 : هايا قعيقيت رحا يت و قيل ت ةعيح رلى الميقعت و ر ئتهي.الفرضية الثانية
) ثاي در و هاي ةظهار 4) التيترثات  و  ةبات (11) اياقال قاا أصال العياقال  (5ن ال الإثيايئي أ  ه ايا (يتب ا قاا الت   
قهتت  و قع يت لنب د العنتيح و قا أهم هذه العياقل  5شبت رجتيع لنتب يث ا ثي هذه الد است انى ااتبي  هذه العياقل ال
وغ يب ال ياثز التيحيت والتعاييت قا الميقعت   )45.4  هي ادم ةخي  الميقعت قيا نيت لنب د العنتي (قتيس  ثييري
) . يضايف رلاى  لا  أ  التتيسا  ال يايري الإجتايلي لنتعيقايت التتعنيات  يلميقعات 44.4  لتشم ف الب د ( قتيسا  ثيايري 
  يظهار ) وهذا يظهر وجيح رجتيع ر ا التب يث ا انى أهت ت هذه التعيقيت لنب ية ارحا يت.  ذل4قرةيف (قتيس  رجتيلي 
).  اذل  ح جاه التعاييات لنتتيسا  11اياقال قاا  9اختبي  قي  وةاي أ  ح جت التعاييت قرةيعت لتعظام التعيقايت التيترثات (
). وهاااذا قاااي ةااام ةأ  اااده أيضاااي ثاااي ق ااايس الياااروق رااا ا التتيسااانيت 000.0الإجتااايلي لنتعيقااايت التتعنيااات  يلميقعااات قرةيعااات (
 ال يير ت لنميقعت الإسلاق ت وا  هر .
 
ر  قيي ناات الرةباات الايااب ت لنتعاايق  يلرةباات ا  يحيت اات يظهاار ةبااييا ثااي وجهاايت الاظاار لاادى ا  اايحيت  ا ثاايل  عااض العياقاال 
وشبت اةييق انى اياقل أخرى. ر  ارختلاف ثي وجهيت الاظار لنرةا  ا  يحيت ات  بتاي  اجاف رلاى ارخاتلاف ثاي الخبارة ثاي 
 ت لهم.  ذل  طب عت الاظيم ا  يحيتي ثي الميقعيت الينين ا ت قد يكي  لاه حو  الب د العنتي وارختلاف ثي التمربت العتن
 ثي  ل ح والذر ي يرى ا ستي  التيياد ثيانى انى الت ي ر ثيقل.  
التيترثات والهيحثات رلاى ق ايس  11اياقل قا ال 3وليد أظهر الت ن ل الإث يئي أ  العيقني  ثي الميقعت الإسلاق ت ااتبروا 
ثاي در) ر اتاي ه ايا شابت  4الإحا يت والتيل ت لنب د العنتي ثي الميقعيت الينين ا تح  أنهاي قهتات (قتيسا  ثيايري التعيقيت 
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اياقاال قااا العياقاال  التيترثاات والتتعنياات  يلميقعااتح  أنهااي قهتاات وقع يااه لنب ااد  8رجتاايع لاادى العاايقني  ثااي ا  هاار ثاايل 
 العنتي. 
د يكي   اجف رلى التييوت ثي ارهتتيم  يلب د العنتي ر اهتي. ثيلميقعات الإسالاق ت ا  ارختلاف ثي الاتيئج ر ا الميقعت ا ق
هاي ا قادم وا  دار ةاظ تاي و خبارة ثاي الإحا ة والتاظا م و لاديهي قاا الإقكين ايت التيحيات قاا قبايني وقيايثيت قاي يتكاهاي ثاي 
 التعيقل قف الب د العنتي  شكل أثضل نيب ي قا ا  هر.
 
ه اايا قعيقاايت  قتعنياات  يلاشاار ساايهتت ثااي  ااع  الب ااية الإحا ياات ثااي  ن اايت التمااي ة ثااي الميقعاايت : الفرضددية الثالثددة
 الينين ا ت ثي غزه. 
)  ادم ةنب اق 1التيترثات و هتايح  6ليد ةب ا قا الد اسات الت دان ات أ  ه ايا رجتايع اناى أهت ات  ايقن ا قاا را ا العياقال ال
)  اع  رجارافات قتي عات الت كا م و الاشار 2و   ( )80.4(قتيسا  ثيايري قايني  ثتييات التنلا   شاكل ثي ال ثاي ثنيان ا (
. ولياد أظهار اختباي  قاي  وة اي أ  ح جاه التعاييات لنعياقال ( )80.4(لدى اتيحه الب د العنتي ثي الميقعت (قتيس  ثيايري 
قياتيى قعاييات).   200.0ت (التيترثت) ايل ت .  ذل  التتيس  ال ييري الإجتايلي لنعياقال التتعنيات  يلاشار قرةيعا 4ح 2ح 1(
وليااد ظهاار ةيااي ب ثااي وجهاايت الاظاار راا ا قختناا  الرةاا  ا  يحيت اات ثاايل التعيقاايت التتعنياات  يلاشاار. وهااذا قااي ةاام ةأ  ااده 
وهاي  2 يختبي   روسكيل والي والذر أظهار ر  ح جاه التعاييات قاخيضات لمت اف التتغ ارات التتعنيات  يلاشار  يساتدايف العيقال 
 م وأثر  ل  الينبي انى سرات التي  ما والذر يظهر أ  هايا ةييوت ثي وجهيت الاظر ر ا التب ايث ا ثايل اقنت قكيثئت التي
 ).130.0هذا العيقل (ح جه قعاييت 
 
التيترثاات قتيساانت ا هت اات  6الرةباات الايااب ت لنتعيقاايت التتعنياات  اا جرافات الاشاار قيي ناات  تكااي  العتاال يظهاار أ  العياقاال ال
 3اياقاال قهتاات و ال 3الميقعات الإساالاق تح ر اتااي يارى قياارحات الع  اات قاا العاايقن ا ثااي ا  هار ريجاايح  لتيارحات الع  اات قااا
 ).200.0ا خرى قتيسنت ا هت ت.  ذل  هايا ثروق جيهريت ر ا قتيسني قمتتف الد است وبتيتيى قعاييت (
 
 .: هايا قعيقيت أخرى قتعنيت  يلبيثد اضي ه ئت التد يس نييهالفرضية الرابعة
التيترثت قتيسنت ا هت ت  تعيقيت لنب ية الإحا يات.  اذل  أظهار  6نتيئج الت ن ل الإث يئي أظهرت أ  جت ف العياقل ال
اختباي  قاي  وة اي أ  ح جاه التعاييات قاخيضات لمت اف العياقال التيترثات. أقاي ا اد ق ايس العلاقات را ا الرةبات الاياب ت لنتعايق 
 ا أ  ه اايا ةيااي ب ثااي رجي اايت الت ي اار و ا سااتي  التياايادح أقااي ا سااتي  التشااي ا والرةاا  ا  يحيت اات لتياارحات الع  اات ةباا
). ر  هذا ارخاتلاف قاد يكاي   اجاف 5) و اظ تت ا هت ت (4التيترثت ةا ير ر ا قهتت ( 6ثكينت اجيرتت انى العياقل ال
يا وا سايةذة التياياديا.  ولياد أظهار رلى ادم الرغبت ثي اليراثت و اراتراف راي التهي ة الب د ت لنكد ار قاا الت ي ار 
 اختبي   روسكيل والي ادم وجيح ثروق جيهريت ر ا الرة  ا  يحيت ت لنتب يث ا.
و انشغيل اضي ه ئت التد يس  أاتيل أخرى خاي    )67.3(ر  انشغيل اضي ه ئت التد يس  ي ابيف التد يي ه التنيية ان ه  
 ذه اليئت قا العياقل التع يت لنب ية ارحا يت ثي الميقعيت.قا ا در التعيقيت ثي ه )25.3(  الميقعت 
ني ثي ادح البيثد ا التنهن ا ثي الب ية الإحا يت. ث د  ذل  يعيني التمتتف الينين اي الضيت الغرب ت وقنيع غزة قا 
لميقعايت وثايثزهم ثاي ةظهر التيديرات أ  قا يب د ولديت ال ايثز الب داي هام ثاي الغيلا  قاا ثتنات الاد تي اه العايقن ا ثاي ا
 .03الغيل  هي الرغبت ثي الترق تح وهنرف انى قيتيى الضيت الغرب ت وقنيع غزة ر يتميو  ادحهم ال
 هايا الاقت ريمير ت ر ا ادح ا   ية التامزة واتر التب يث ا. الفرضية الخامسة:
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ساات.  04-03يا يروا ثاي اليئات العتريات  )%45ليد أظهر الت ن ل الإث يئي لند است أ  غيلب ت قا لديهم   ية انت ت (
وأظهار اختبااي  قربااف  ااير أ  ه اايا الاقاات ريمير اات قيياات راا ا الإنمااي  الب دااي لنتب اايث ا وأاتااي هم. وليااد أظهاار الت ن اال أ  
قاا  6أشاخيع لا س لاديهم   اية انت ات اناى الإطالاق. ر اتاي ر ييجاد سايى  01ايقي و ادحهم  03جت ف قا هم أقل قا 
ايم ل س لديهم أ  ية انت ت.  ذل  أظهر اختبي  قربف  اير أ  ه ايا الاقات  03) قا أاتي هم ثيق ال%51شخ ( 04
ريمير اات قيياات راا ا الرةباات ا  يحيت اات لنتب اايث ا وأاتااي هم. وهااذه العلاقاات الإيمير اات راا ا أاتااي  التب اايث ا قااا جهاات و ةاابهم 
 اجعااه رلااى نتااي قيااتيى الخباارة لاادى التب اايث ا رتياادم  ا  يحيت اات وقااي لااديهم قااا أ  ااية انت اات قااا جهاات أخاارى قااد ةكااي 
 أاتي هم. 
 
 النتائج
ة ااايول هاااذا الب اااد قعيقااايت الب اااية الإحا يااات التاااي ةع اااق العااايقن ا ثاااي الميقعااايت الينيااان ا ت ثاااي غااازة وبيلت دياااد ا  هااار 
ان ات يتضاح أ  قعيقايت الب اية والإسلاق ت. وقا خلال قراجعت ا حر يت  ات العلاقت  تي يع الب د والي يم  يلد است الت د
 قمتيايت وهي  يلتيلي: 4الإحا يت ةا ير ثي 
و ةتعنااق  يلتعنيقاايتح ث ااد يعتباار هااذا التعاايق قااا أ داار العياقاال رايقاات لنب ااد العنتااي ثااي الميقعاايت  المجموعددة الأولددى
جيح شبكت قعنيقيت و ةيا ت الينين ا ت. و قا أهم هذه العياقل ادم ةيثر الدو ييت و التملات العنت ت التتخييتح ادم و 
ثديدت لدى التكتبيتح انعدام التاي ق ر ا التكتبيت و ادم ةيثر الكت  و التيايح  الكيث ات و ادم ق ايم قكتبات الميقعات  شاكل 
ق ااتظم رتاايث ر ا و اق الب د اات وا   ااية التااي ة اايقش ثااي قاانةترات خااي   الميقعاات وق اايم التنسياايت رتزويااد قعنيقاايت انااى 
 أسيس شخيي. 
قا التعيقيت  اجعت رلاى سايف التتي سايت الإحا يات لنميقعايت قي اف الد اسات والب ئات الميقع ات. ثالا ييجاد  المجموعة الثانية
ةخي  قيا نيت لنب د العنتيح وهايا غ ايب لن اياثز التيحيات والتعاييات قاا الميقعايت لتشام ف الب اد العنتاي.  اذل  ر 
ث اايف ثتاارة حواقاات ثااي الميقعاات رسااتغلال أوقاايت الياارا  و اادم وجاايح رجاارافات ييجااد التكتاا  التايساا  لعضااي ه ئاات التااد يس أ
 لتاش   الب د العنتي ثي الكن ت والميقعت وادم ارنيتيح انى التنسييت الت ن ت والعيلت ت لدام ا   ية العنت ت. 
لتنلااا   شاااكل ثي ااال ثاااي التعيقااايت التاااي ةتعناااق  يلاشااار. ث اااد ر ييجاااد ةنب اااق ليااايني  ثتييااات ثيااايق ا المجموعدددة الثالثدددة
ثنين اح و ه ايا  اع  ثاي رجارافات قتي عات الت كا م و الاشار  قاا قبال اتايحات الب اد العنتاي ثاي الميقعايت  يلإ ايثت 
 رلى اراتتيح انى التي  م خي   ثنين ا وهذا ينحر رلى رطيلت رجرافات الاشر.
ة ايئاادة رلااى ا  اايحيتي نييااه و قاهااي نياا قهااي ة قااا العياقاال التع ياات لنب ااد العنتااي ثااي قماايل الإحا   المجموعددة الرابعددة
 الب د العنتي و انشغيل اضي ه ئت التد يس  ي ابيف التد يي ه التنيية انى ايةيت.
ر  ثده ةأث ر قعيقايت الب اية ارحا يات التيترثات ثاي هاذه الد اسات ةتيايوت قاا جيقعاه  خارىح ثهاي ثاي الميقعات الإسالاق ت 
  هر.أقل ةأث را وثدة قا جيقعت ا 
وقاا الاتايئج أيضايح أناه ه ايا الاقات قييات وإيمير ات را ا  ادح ا   اية التاي أنمزهاي البايثدي  وأاتاي هم.  اذل  ه ايا الاقات 
 ريمير ت ر ا الرةبت ا  يحيت ت لنبيثدي  وأاتي هم.
 
 التوصيات
 ييصى البيثد  تي يني:
 أولا في مجال المعلومات :
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 الإحا يات ل  قا خالال شاراف أثادة الكتا  العنت ات ثاي قختنا  التخييايت  العتل انى ة ديد التكتبيت الميقع ت و -1
وارشاااتراا ثاااي التمااالات العنت ااات العيلت ااات التتخييااات. وهاااذا يتننااا  ةعااايو  وث اااق رااا ا التكتبااايت والكن ااايت التعا ااات 
 وةخي  التيا نيت الضرو يت لذل .
 لا ح وارشاتراا ثاي التكتبايت الإلكترون ات  ةزوياد التكتبايت  شابكت التعنيقايت التيا ات وبيلكايح  اليايح  اناى التعايطي قاف -2
 .)seirarbiL cinortcelE(
الت يح  التيحيات التتيثات  ق دوحيهالعتل انى التاي ق الميح ر ا التكتبيت الميقع ت الينين ا ت وهذا  رو ر ثي ظل  -3
 وهذا ينحر رلى ةما  ار حواج ت.
 الإحا ياتقاف البايثد ا لتاي لاذل  قاا أهت ات ثاي التات ات  نشر الياي لدى قنسييت الينيع العيم والخيع  أهت ت ةعايونهم -4
 التمتتع ت ثي ثنين ا.و 
 رو ة  ثد التكتبيت   يريق اتل قتخي قيح  انى قتي عت ا   ية والتنةترات العيلت ت التي ةعيد قاا أجال ةايث ر  -5
 و اق الب د ت التاشي ة ث هي وجعنهي قتيثت لنبيثد ا.ا 
 لية في الجامعات:الماثانيا في مجال المعوقات الإدارية و 
 .يوةشم عه الإحا يتة ي ر رد قا ق يم الميقعيت رتخي  التيا نيت الضرو يت لدام الب  -1
 ق يم الميقعيت رتباي س يست جديدة حااتت لنب د العنتي وق يزة وقاشنت له.  -2
ف % قااا الاادخل الياايقي الينياان اي  اتاايل الب ااد العنتااي أسااية  يلاادول التتيدقاات قااف رانااي2-1ةخياا  نياابت قااا  -3
 قنت ادحهي.و أولييت لنب ية الإحا يت لضعيهي الشديد 
ةزويدهي  يلخدقيت التايسبتح قدل الكتب يةر و  بنت  شابكه و   الإحا ةالتتخيي ا ثي راداح التكية  التايسبت لنبيثد ا  -4
 التعنيقيت العيلت ت.
يت ا خارى الدول ات و لا  ةيع ال الاقات البيثاد  ايلتمتتف الت ناى والتمتتعاالعيلت ت و ارنيتيح انى التنسييت الت ن ت و  -5
 .ارحا يت قا خلال ةخي  أقيال لدام الب ية التنب ي ت التي ةعيلج قشي ل التمتتف الينين اي
الإحا يت قا خلال النمايف رلاى قرا از الب اد ثاي الميقعايت. ثالا راد قاا ةشم ف الشر يت الينين ا ت انى ثل قشي نهي  -6
 أسية  يلدول التتيدقت. قشي  ت الينيع الخيع ثي قيا نيت الب د العنتي
 ثالثا: في مجال النشر:
ةيع ل ةنب ق قيني  ثييق التنل  وةيا ت التياطا ا رلى التخيليت اليينين ت التي ةترة  انى  ل . وهاذا قاد يتننا  اياد  -1
 لييفات وو ش اتل لي ف آل ت لتنب ق  ل .
ف أ ااي   لاا  اباار ةين اال ر روقراط اات الاشاار والت كاا م ةيع اال حو  اتاايحات الب ااد العنتااي ثااي الميقعاايت الينياان ا ت ساايا -2
 والتتي عت وةشم ف اتن يت الاشر وةيريعهي.
 رابعا: في مجال المعوقات المتعلقة بعضو هيئة التدريس:
 ةين ل ا ابيف الإحا يت التنيية انى ايةق اضي ه ئت التد يس. -1
 رستغلاله لغرض الب د العنتي.العتل انى خيض ا ف اضي ه ئت التد يس رانيئه التزيد قا اليقت  -2
و ااف الميقعاات رجاارافات قتيا ناات و أ داار صااراقت لتخي اا  ثماام ا اتاايل التااي يياايم رهااي اضااي ه ئاات التااد يس خااي    -3
 الميقعت.
لب د ات رادم جدياد العنيم الإحا يتح قا أجال ةأه ال الكايح  ال ايليح و ثاد العتن ات اةد ي  قتياصل لنشبيب و البيثد ا ثي  -4
 قا الكيح  التنهل.
 خامسا: تقوية التعاون بين فئات المجتمع ذات العلاقة:
 ةتييال قف  عضهي قا اجل ةنيير الب ية الإحا يت:ن اي أ بف ثئيت يتكا أ  ةتكيقل و هايا ثي التمتتف اليني
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ل  ساام س يساات ايقاات لينياان ا ثاايل هااذا يااتم قااا خاالاالتااي يماا  أ  ةياار  ا وليياايتح و اليااننت اليطا اات الينياان ا ت و   -1
أوليييت الب د العنتي وأوليييت ةخيا  ا قايال.  ال هاذا يما  أ  يي اف ثاي رطاي  س يسات ةشامف الب اد العنتاي 
 ثي العنيم الإحا يت وبيلتيلي ةت يق التات ت الشيقنت.
 والميقعيت الينين ا ت. الذيا ييدقي  التشي ة ليايع اليرا  ثي ثنين ا وثي التنسييت والإحا يي التخنني    -2
والتنسياايت الب د اات والميقعاايت  تااي لااديهم قااا قهااي ات رحا ياات و نوس أقاايال يتكااا أ  يغاايقروا رهااي  الغاارف التمي ياات  -3
 ويخيييهي لنب د العنتي.
 البيثدي  التتخييي  ثي الب ية الإحا يت والد اسيت العنت ت.العنتيف و   -4
 ية:سادسا: على صعيد البنية التحت
 .ةهتم  يلب د العنتي و الدا سيت التتخييت ثي العنيم الإحا يت الإحا يتريميح ه ئت ثنين ا ت لند اسيت   -1
الإحا ياات التااي ةنرثهااي اسااتراة م ت رشاابيع وةنب ااات ريماايح قرا ااز   ااية وطا اات قرةبناات   يماايح ثناايل اتن ااات لنتشااي ل   -2
 ثيجيت التياطا ا.
ثاي اليريايت التت ادة ا قريك اتح   TIMقيقي لنب ية ثي ثنين ا انى غرا  الترا ز الدول ات قدال قعهاد  ريميح قر ز  -3
 و قعهد وايزقي  ثي رسرائ لح و التر ز الييقي لنب ية ثي قير. 
